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Implementasi Building Information Modelling (BIM) Revit Pada Ekstrakurikuler Di 
SMKN 2 Garut Untuk Memenuhi Kebutuhan Dunia Industri Konstruksi 
 
Fera Nur Aryanti, 
Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur, FPTK UPI 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan penguasaan Revit siswa yang 
dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler, agar dapat memenuhi kebutuhan dunia industri 
konstruksi di Indonesia. Subjek penelitian adalah kelas XI DPIB SMKN 2 Garut sebanyak 
30 siswa. Data yang dikumpulkan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam tiga siklus. 
Pada level kompetensi pemula atau 3D persentase hasil belajar siswa dalam menguasai fitur 
Revit pada siklus I baru mencapai Architecture 85%, Annotate 57%, View 42%. Pada 
tingkat II meningkat menjadi Architecture 90%, Structure 79%, Annotate 58%, Massing & 
Site 88%, dan View 43%. Dan pada siklus III mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan menjadi Architecture 90%, Structure 82%, Annotate 87%, Massing & Site 88%, 
dan View 86%. Hasil nilai rata-rata penguasaan revit siswa pada siklus I mencapai 60 
dengan kategori belum kompeten artinya siswa belum menguasai fitur Revit, dengan 
ketuntasan belajar pada siklus I ini yaitu 0%. Pada siklus II hasil nilai rata-rata penguasaan 
revit siswa mengalami peningkatan menjadi 77 dengan kategori cukup kompeten artinya 
siswa sudah menguasai fitur Revit, dengan ketuntasan belajar pada siklus II yaitu 0%. Dan 
pada siklus III mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan hasil nilai rata-rata 
penguasaan revit siswa menjadi 88 dengan kategori kompeten artinya siswa menguasai 
fitur Revit pada tingkat kompetensi pemula atau 3D, dengan ketuntasan belajar yaitu 100%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan implementasi Revit di SMKN 2 Garut ini 
pada level pemula/3D dapat memenuhi kebutuhan dunia industri konstruksi sesuai dengan 
pekerjaan untuk lulusan SMK yaitu sebagai drafter. 
Kata Kunci: Building Information Modelling (BIM), Revit, Ekstrakurikuler, Kebutuhan  
Dunia Industri Konstruksi 
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Implementation Building Information Modelling (BIM) Revit in Extracurriculars at 
Smkn 2 Garut for Fulfill The Needs Of The Construction Industry 
 
Fera Nur Aryanti , 
Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur, FPTK UPI 
 
ABSTRACT 
This research aims to know the students’ Revit operating ability on beginner level 
competency in extracurricular activities, in order to fulfill the needs of Indonesia 
construction industry. This research was conducted by 30 second grade students of DPIB 
Vocational High School 2 Garut. The data were collected by observation, interview, and 
documentation. The research method was class action research, conducted in three cycles. 
On the first cycle, the percentage of students learning achievement in mastering Revit was 
only reached Architecture 85%, Annotate 57%, and View 43%. In second cycle, students 
achievement increased to Architecture 90%, Structure 79%, Annotate 58%, Massing & Site 
88%, and View 43%. While in the third cycle, the percentage significantly increased to 
Architecture 90%, Structure 82%, Annotate 87%, Massing & Site 88%, and View 86%. The 
average score of Revit mastery in the first cycle reached 60 (not competent category) and 
showed 0% learning completeness. This result meant, in the first cycle, students had not 
mastered the Revit beginner competency features. In the second cycle, the result of Revit 
average scores increased to 77 (competent quite category) and showed 0% learning 
completeness; meant students had mastered the Revit beginner competency features in the 
second cycle. And in the third cycle, the average score significantly increase to 88 (included 
competent category) and 100% learning completeness; meant students had mastered the 
Revit beginner competency features. The conclusion of this research showed the Revit 
implementation on beginner level competency in Vocational High School 2 Garut had 
fulfilled the needs of Indonesia construction industry in accordance with the work for 
vocational graduates, namely as drafter. 
Keywords: Building Information Modelling (BIM), Revit, Extracurricular, The World  
     Needs of the Construction Industry 
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PRAKATA 
 
 Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan 
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian Skripsi 
yang berjudul “Implementasi Building Information Modelling (BIM) Revit 
Pada Ekstrakurikuler di SMKN 2 Garut Untuk Memenuhi Kebutuhan Dunia 
Industri Konstruksi” selesai pada waktunya. 
 Laporan Penelitian Skripsi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang 
harus ditempuh dalam rangka untuk menyelesaikan dan mendapatkan Program 
Sarjana di Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK UPI. 
 Laporan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SMK 
Negeri 2 Garut Jurusan DPIB kelas XI DPIB dengan siswa yang berjumlah 30 
orang, yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa terutama kelas XI untuk Praktek 
Kerja Lapangan (PKL) serta Lomba Kompetensi Siswa (LKS), dan juga untuk 
memenuhi kompetensi yang dibutuhkan di DU/DI. 
 Dalam penyusunan laporan penelitian ini, Penulis menghadapi hambatan dan 
kesulitan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan Penelitian 
Skripsi ini. Ucapan terima kasih ini Penulis berikan kepada Bapak/ Ibu yang 
terhormat : 
1. Dra. RR. Tjahyani Busono, M.T selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah 
bersedia menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan 
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2. Suhandy Siswoyo, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah 
bersedia menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan 
arahannya. 
3. Dr. Johar Maknun, M.Si. selaku ketua Prodi Pendidikan Teknik Arsitektur 
dan sekaligus selaku Dosen Pengampu mata kuliah Skripsi yang telah 
membantu dan membimbing dalam penyusunan Laporan Proposal Skripsi ini; 
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4. Dr. Lilis Widaningsih, S.Pd., M.T. selaku ketua Departemen Pendidikan 
Teknik Arsitektur yang telah menyetujui Penulis melaksanakan penelitian di 
SMK Negeri 2 Garut; 
5. Prof. Dr. Mokhammad Syaom Barliana, M.Pd., M.T., selaku Dekan 
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan 
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 Dalam penyusunan Laporan Penelitian Skripsi ini, Penulis menyadari bahwa 
laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan 
kritik dan saran dari semua pihak, agar Penulis bisa lebih baik lagi dalam 
penyusunan Laporan Penelitian yang akan datang. Mudah-mudahan Laporan 
Penelitian Skripsi ini bisa bermanfaat untuk banyak pihak diluar sana. 
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